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gewroken” beter: „en wraaknemingen”. Kol. X II r. 5 „ten verderve 
zal richten, zoals hij op de verdelging . . . bedacht was” beter: „tot 
vernietiging zal veroordelen, zoals hij op de vernietiging . . . bedacht 
was”.
Bostaande opmerkings geliewe die bewerkers te sien as ’n bewys 
van belangstelling in hulle arbeid wat veel daartoe sal kan bydra om 
hierdie merkwaardige geskrif in ’n wyer kring van teologie-studerendes 
bekend en toeganklik te maak. Die prys, hier ongeveer 4/-, behoef 
seker niemand af te skrik nie.
15 F e b r . 1955. B. G e m s e r .
Concordantie op  den B ijbel in de Nieuwe Vertaling van het Neder­
lands Bijbelgenootschap. Samengesteld onder toezicht van P r o f .
D r . W . H. G is p e n  en P r o f . D r . H. N. R id d e r b o s . Nieuwe
Testament. Uitg. J. H. Kok N .V., Kampen. Afl. 1, 1954.
D aar is sowel vir die „gew one” Bybelleser as vir die teoloog geen 
beter middel om die S k rif selfstandig en persoonlik te bestudeer as ’n 
K onkordans w at al die vernaam ste woorde en w oordverbindings in 
alfabetiese volgorde opsom en met soveel van die teksverband as w at 
die leser in ’n oogopslag voldoende oriënteer, na die betrokke B y b el- 
boek, hoofstuk en vers verw ys. D it is besonder verblydend dat so 
spoedig na die verskyn van die nuwe Bybelvertaling in N ederlands 
deur die N ederlandse B ijbelgenootschap , reeds begin is met ’n kon­
kordans daarop. O ok  vir die A frikaanse Bybelleser, w at as hy self- 
standige Bybelstudie wil m aak en dus verskillende vertalings gaan 
vergelyk, tog die eerste na die N ederlandse vertaling sal gryp, is hier­
die Konkordans ’n onm isbare hulpmiddel. D it mag seker die sam estel- 
lers, die here W .  v a n  d er  K a m p , w at die W o o rd  V o o ra f op 14 O ktober 
1953 te Kam pen geskryf het, en sy m edew erkers vir die N uw e T e s ta ­
ment, D s . H . W .  N oordman te  W iering erm eer en D s . Z . G . v a n  
O e n e  te Sliedrecht en meer ongenoem des sowel as die opsighouers die 
professore G isp e n  en R id d erbo s en nie minder die bekende uitgew er 
J . H . K ok te Kam pen as ’n verdienste toegereken word dat hulle hier­
die groot en belangrike w erk so spoedig aangepak en uitgevoer het. 
W a a r  die hele w erk blykbaar uit die kring van die G ereform eerde 
kerke van N ederland voortkom , kan die hele N ederlands sprekende 
C hristenheid dankbaar w ees jeens hulle G ereform eerde broeders vir 
hierdie toegew yde voortvarendheid.
Besonder kenmerke van hierdie werk is dat eers die gegewens 
van die Nuwe Testament verwerk word, daarna die van die Oue T es­
tament en dat daar as derde gedeelte ’n sog. „Handwijzer” sal ver­
skyn waarin die Hebreeuse, Aramese en Griekse grondvorme opge- 
som word en waarin ook ’n beknopte trefwoorderegister op die grond-
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teks gegee word. So word die nie Hebreeus- of Griekskundige Bybel- 
leser nie met vir hom onverstaanbare ballas beswaar nie terwyl die 
deskundige 'n gemaklike hulpmiddel verkry om horn gou oor die 
belangrikste grondwoorde en hulle verskillende vertaling te oriënteer. 
Deur ’n vernuftige verwysingsisteem word reeds in die enkel-Neder- 
landse konkordans na hierdie Handwijzer verwys.
Dit alles maak die belangstellende leser gretig om die voltooide 
werk te sien, waarna hy eers ’n gefondeerde beoordeling oor die 
bruikbaarheid en waarde van hierdie. nuwe, en blykbaar vernuuwde en 
verbeterde ,,Trommius” kan vorm. Lettertipes en papier en die hele 
tipografiese uitvoering is soos ons dit van die uitgewer gewoon is, 
uitnemend. Die prys vir die deel aangaande die Nuwe Testament 
is by intekening in aflewerings f 12.50, gebonde f 14.75, seker nie ’n 
hoë prys vir 'n boekwerk van ongeveer 320 bladsye nie. Na voltooiing 
van die Nuwe-Testamentiese deel word die prys verhoog.
13 Febr. 1955. B. G e m s e r .
D r . B. G e m s e r , H ebreeu se Spraakkuns, J. L. van Schaik, Bpk., Pre­
toria, 1953.
Die verskyning van ’n Hebreeuse Spraakkuns in Afrikaans is ’n 
uitstaande gebeurtenis, belangrik in tweeërlei opsig, omdat hier die 
bewys gelewer word dat die Afrikaans wel in staat is om die verskyn- 
sels van die Hebreeuse taal te beskryf en uiters geskik is om die He­
breeuse taaleie en idioom te vertolk en verder omdat dit geskrywe 
is deur ’n kenner van die Semitiese tale van internasionale faam. 
Toe in die twintigerjare onder Prof. Gemser ’n begin gemaak is aan 
die Universiteit van Pretoria met die wetenskaplike studie van hierdie 
vertakking van die wetenskap in ons land het niemand seker kon ver­
moed dat kwalik 'n kwarteeu later van die hand van die grondlegger 
’n eie Hebreeuse Spraakkuns sou verskyn nie. Dit is goed en mooi 
dat hy ook hier die baan gebreek het. Jarelank het die verskillende 
Universiteite waar Hebreeus gedoseer is gebruik moes maak van 
Engelse, Duitse en eers in later jare van Nederlandse handboeke om 
die studente in hierdie bepaalde tak van die wetenskap in te wy. Dit 
het vanself sy remmende invloed gehad, want die onbekende moes 
bemeester word deur ’n medium wat nie die eie is nie. Nou is ons 
sover dat daardie swarigheid oorkom is en daarom wil ons die Preto- 
riase Ou-Testamentikus van harte gelukwens met hierdie bydrae tot 
die wetenskaplike publikasies in Afrikaans. Daarnaas verdien hy ook 
die dank vir die diens aan die Afrikaanssprekende dosent en student 
wat hom besig hou met die studie van die Semitiese Tale en die Teolo- 
gie, maar ook die predikant wat voordat hy kom tot die maak van
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